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摘  要 



































     The rapid development of Expressway Road can not be separated from the 
highway, building maintenance management system. All levels of Expressway Road 
have been gradually into a network, the network information industry rapidly 
expanded. Electronic toll collection mode is born to be pregnant, but the main 
Expressway Road investment diversification, the owners have local interest more, 
there are many charge card and fees backwardly way, need more coordination 
problems. Therefore, the management of the urgent need for a "unified fee, automatic 
toll collection, system is divided into account" the road network intelligent charging 
method.   
     This dissertation analyzes the background of the road network of intelligent 
charging system, the problems they face, the road network of intelligent charging 
system overall objectives and implementation strategies.Secondly, this paper focuses 
combined ETC bank users to automatically transfer money, shortest Jin algorithm, 
described in detail the design and implementation of the road network of intelligent 
charging system. Article also road network of intelligent charging system data 
structures, test cases, fault-tolerant design, external interface made a more detailed 
description is given of the system process. Finally, the combination of the specific 
project that the road network intelligent charging operation of the system is good. 
     Road network intelligent system integrated use of computer software 
technology, software engineering, algorithm technology, database design and IC cards, 
technical expertise, intelligent charging system implementation and operations 
management are of great value on the Expressway Road.  
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第一章   绪论 
1 
第一章  绪论 
1.1 问题的提出及研究意义 




    2005 年，贵州开始实现了全省的联网收费系统；到 2007 年，贵州省北到重
庆、南下广西，东到湖南、西到云南的“一纵一横”高速公路全面实现联网收费
系统。 




    通过路网智能化组合式收费系统的实施，我们要建立一套以计算机及便利
的 IC 卡自动充值规则，使其既能实现对用户不多收费，对投资者不少分钱的管
理需求，又能有效解决费率计算过程中特殊问题和方便使用者。 










    从收费方式的角度来说，国内外的高速公路收费可以分为人工收费、人工半






















金支付的方式通过 MTC 车道。 
    电子不停车收费是利用车辆自动识别技术，通过路侧车道系统的信号发射与
接收装置识别车辆，自动完成车辆扣费的全智能收费方式。电子不通车收费技术




































    第三章通过上一章的初步分析提出适用于路网智能化系统的技术手段，分别
概述相关技术方法。 
    第四章简单介绍路网智能化系统设计，首先根据第二章的分析得到系统的总
体架构与功能结构，然后从构架设计、功能设计、数据库设计、车道设计等方面
进行系统功能的详细设计。 
    第五章通过从核心算法、拆分修正、自动划款以及系统接口等方面具体说明
路网智能化系统的实现思路。 





































































ASP.NET 是微软（Microsoft）开发的创建动态 Web 网页的一项功能强大的
新技术，提供了一种以 Microsoft .NET Framework 为基础开发 Web 应用程序的全
新编程模式[4]。它是 Microsoft 公司新一代软件开发平台 Visual Studio .NET 的组
成部分之一，其中全新的技术架构使编程变得更简单。它不仅可以访问服务器数
据库、读写服务器文件，还能够利用服务器集成的安全机制，其中关键的两项技
术是 Web Service 和 Web Form，其中 Web Form（即 Web 应用程序）是 ASP.NET
的基础， Web Service能够支持高度分布式WEB应用程序的开发。此外 ASP.NET
可与 Windows 2000 Server / Advanced Server 完美地组合，并且完全基于模块与组
件，具有更好的可扩展性以及可定制性，而且 ASP.NET 应用程序浏览器具有独
立性，不依赖于客户端脚本，与客户端浏览器、操作系统无关，可以使用任何基
于.NET 的开发语言来开发 ASP.NET 应用程序[8]。 
ASP.NET 应用程序是以三层 B/S 模式进行工作，一个应用程序是由如图 2.1
所示的基本文件组成。 
 
ASP.NET Web 服务 
 
 







图 2.1  ASP.NET 应用程序组成 
 
其中扩展名为.aspx 为 Web 窗体文件，Web 窗体为用户界面，machine.config
为服务器配置文件，Web.config 为应用程序配置文件，代码隐藏文件为用户界面
逻辑代码。 
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